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Portal voltado à difusão da Responsabilidade Social Empresarial e à divulgação 
de ações do Terceiro Setor junto à mídia nacional e formadores de opinião. 




Site que reúne contatos, dicas e pequenas ações cotidianas que fazem grande 
diferença na atividade de preservação ambiental. Traz ainda reflexões sobre 
práticas de consumo e desenvolvimento sustentável.
NÃO BATA, EDUqUE 
<HTTP://WWW.NAOBATAEDUqUE.ORG.BR>
Página do Programa pela Erradicação do Castigo Físico e Humilhante contra a 
Criança e o Adolescente. Traz informações sobre a campanha, de abrangência 
nacional, criada com o objetivo de contribuir para o fim da prática dos castigos 
físicos contra a criança no meio familiar, escolar ou comunitário.
INSTITUTO OBSERVATóRIO SOCIAL 
<HTTP://WWW.OBSERVATORIOSOCIAL.ORG.BR/PORTAL/>
Site da organização que analisa e pesquisa o comportamento de empresas mul-
tinacionais, nacionais e estatais em relação aos direitos assegurados nas conven-
ções da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que tratam da liberdade 
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sindical, negociação coletiva, trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação 
de gênero e raça, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional.
OFICINAS qUERô 
<HTTP://WWW.OFICINASqUERO.COM.BR/>
Site do projeto nascido a partir das filmagens do filme Querô, que retrata a 
vida de um garoto crescido nas ruas de Santos/SP. As oficinas de cinema 
que prepararam os atores do filme, escolhidos entre os jovens de baixa ren-
da da comunidade de Santos, deram origem a um projeto permanente de 
formação artística. O site reúne informações sobre o projeto e vídeos criados 
pelos alunos.
CONTOS DE MACHADO DE ASSIS 
<HTTP://WWW.UOL.COM.BR/MACHADODEASSIS>
Reúne 217 contos de Machado de Assis, dos quais 205 reconhecidos consensu-
almente como da pena do autor e outros que lhe foram atribuídos por críticos 
especializados. Traz também histórias avulsas do escritor fluminense.
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